Éditorial by Chou, B. Ralph
Bien que j’aie été un membre du personnel de la rédaction de la Canadian Journal of Optometry /Revue canadienne d’optométrie depuis 1985, ceci est mon premier éditorial! Grâce à l’appui du conseil d’administration de l’ACo, et notamment du Dr Paul Geneau, 
son président, ce numéro de la CJo/RCo semblera bien différent de ce que vous, les lecteurs, 
avez vu dans le passé. D’aussi loin que je me souvienne, j’ai, tout comme mes prédécesseurs 
au poste d’éditeur en chef, les regrettés Drs maurice Bélanger et mitch Samek, cherché à 
présenter des applications scientifiques et cliniques pertinentes pour la pratique canadienne de 
l’optométrie. Le Dr Claude Giasson, rédacteur académique, et moi avons aussi essayé de montrer 
ce que les chercheurs de nos deux écoles d’optométrie du Canada accomplissent grâce à votre 
soutien du Fonds de fiducie des optométristes canadiens pour l’éducation. et nous l’avons fait 
dans les deux langues officielles.
de quelle façon allons-nous changer la CJO*RCO?
•  Les articles individuels seront accessibles via les moteurs de recherche, ce qui donnera plus 
de visibilité à nos auteurs sur Internet. 
• Les résumés seront publiés en français et en anglais pour faciliter les recherches en ligne. 
•  nous demandons activement à des auteurs canadiens et étrangers de soumettre des articles 
expliquant l’importance clinique de leurs travaux et leur application possible dans votre 
pratique.
•  Comme l’indique le Dr Geneau dans l’article d’accompagnement, nous avons recruté un 
comité de rédaction dont les membres sont des spécialistes reconnus dans leurs domaines 
respectifs. Ils vont aider à trouver d’autres auteurs et vont fournir des exposés de synthèse 
pour le Revue. 
•  mis à part l’occasionnel éditorial et quelques articles sur la gestion de la pratique, le 
contenu sera composé exclusivement d’articles scientifiques ayant une application ou une 
importance clinique. 
Au cours des derniers mois, avec l’aide de Paula mucci, notre nouvelle rédactrice admin-
istrative chez Andrew John Publishing, nous avons établi un nouveau processus de produc-
tion. nous avons aussi travaillé avec le concepteur graphique, Paul Cavanaugh, à l’établissement 
d’une nouvelle mise en page pour la revue, qui est adaptée à sa nouvelle orientation. Les instruc-
tions en ligne pour les auteurs ont été mises à jour et Claude Giasson et moi allons continuer 
de travailler avec les auteurs en examinant le matériel qu’ils nous soumettront. Le nouveau 
système devrait grandement accélérer le processus de publication pour nos auteurs.
Que pensez-vous de la nouvelle CJO/RCO? Je vous invite à envoyer vos suggestions et cri-
tiques à CJo@opto.ca. C’est avec plaisir que je les lirai. 
B. Ralph Chou, M. Sc., O.D., F.A.A.O. 
Éditeur en chef
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